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Aforoz
azetelerde Papa Eftimin afo­
rozdan kurtulmak üzere bulun­
duğu yazıldı, Patrikhane bu 
haberin doğru olmadığını söyledi. Oğ­
lum da merak etmiş. Dün yanıma soku­
larak aforozun manasını sordu. Henüz 
küçük bir yaşta bulunmasına rağmen 
fransızcası hayli kuvvetli bulunan oğlu­
ma aforozun Excommunication demek 
olduğunu hatırlattım.
O , kelimenin türkçe karşılığını öğren­
mek istedi. Türkçede böyle manasızlıklar 
bulunmad.ğım söyledim. Sonra kelimeyi 
izaha giriştim. Arabcaya Hürüm diye 
tercüme olunan aforozun Majeure ve 
Mineure olarak ikiye ayrıldığını anlat­
tım. Vaktile aforozun ne yaman bir silâh 
olduğunu belirtmek için de Alaman İm­
paratorlarından Dördüncü Hanri’nin 
Yedinci Greguvar’a «Sen Papa değil, 
sahte bir papassın» dediğinden dolayı uğ­
radığı aforoz yüzünden çektiği sıkıntıla­
rı ve o aforozu affettirmek için Kanosa 
şatosu önünde Papaya yaptığı yalvarış­
ları hikâye ettim. Çocuk, koca bir impa­
ratorun karlar üstünde üç gün yalınayak 
beklediğini, Papanın ayağını ve katırının 
nallarını öptüğünü dinlerken hayretten 
dona kalıyordu.
Ona bir aforozname örneği göstermek 
lâzımdı, bunu da yakın tarihin vesikaları 
j  arasından seçerek okudum. Patrik Gri- 
goryos’un İkinci Mahmud devrinde Buğ« 
dan Beyi Mihal ile Aleksandr İbsilân- 
ti’yi aforoz için neşrettiği bu beyanname 
şöyle başlıyor:
«Biz ki Allahın inayetile İstanbul baş­
piskoposu ve umumî Patrik Grigor- 
yosuz. Havvariyuna mensub ve mukad­
des Patriklik makamına bağlı aziz met- 
repolidler ve serpiskopos ve piskopos­
larla muhabbetlû kardeşleri*. Onlara, 
hürmetlû papazlara, şerafetlû rühbanîara 
ve sevgilû evlâdımız Mübarek hiristiyan- 
lara selâm ve dualar olunur.»
Bu başlangıcdan ve uzun satırlardan 
sonra maksada geçilerek aforoz emri şu 
suretle tesbit olunuyor:
«Mihal ve İpsilânti ile onların sözlerine 
uyup ardlarına düşenler ve hâlâ gafletle­
rini, dalâletlerini anlıyarak hak yoluna 
dönmiyenler kilisemizden matrud ve afo­
rozlu ve mel’un ve affe «namakrun» 
durlar. Vefatlarından sonra ■ vücudleri e- 
rimeye. Ebedî lânet altında kala.»
Bugün bize ve bütün medeniyet âle­
mine anlaşılmaz bir muamma gibi gelen 
bu sözler, hele Ortaçağda, ne yaman he­
yecanlar uyandırır ve başları göklere erer 
gibi görünen hükümdarlara ne korkunç 
dakikalar yaşatırdı?.
E y  koca çamlar, zaman sizi nasıl bar­
dak etti?..
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Tarih ve edebiyat müntesiblerinden M. 
Kâmil Bedr oğluna:
1 — Bir takım kitabelerde adı görülen 
Ziver, Zaptiye Nazırlığı yapan zat değildir. 
Ya 1861 de ölen Ziver Ahmed Sadık, yahud 
1892 de ölen Ali Paşazade Ziver Paşalardır. 
Bunların her ikisi de şairdi. Kitabelerin iki 
Ziverden hangisine aid olduğu tarihlerine 
bakılarak tesbit olunur. Bu, gayet kolay­
dır. Çünkü Ziver Ahmed Sadık Paşaıun öl­
düğü yıl öbürü üç yaşında idi.
2 — Çeşmelerdeki Saffet de Saffeti Pa­
şa olmadığı gibi Saffeti Paşa Sadrıazam- 
lık da yapmamıştır. O makama geçen Saf­
fet Esad Mehmed Paşadır ve Abdülmecid 
değil, Abdülhamid Sadrıazamlanndandır. 
Çeşmelere kitabe yazan Saffet Diyarbekir- 
li veya Galatalı Saffet Mustafa Efendiler­
den biri olsa gerek. Bununla beraber Saf-
l fet ve Saffeti adlı birçok şair daha vardır. 
Gördüğünüz eserlerin bunlardan hangile­
rine aid olduğunu tarihlerine bakarak tes­
bit etmek lâzımdır.
3 — Halet Efendinin sakalını beyazlattı­
ğı Şeyhülislâmın adında ben hata etmi­
şim, lâkin tarihçi dostumuz da zühule düş­
müş, Cevdet tarihinin 11 inci cildinde (S: 
42 - 43) yazıldığı veçhile o adamın ismi 
Mekkizade Asımdır. M.T.T.
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